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имеют грудных детей. В отличие от женщин более молодого возраста их 
чаще берут на работу в связи с тем, что период родов и ухаживания за 
младенцем уже прошел. По данным государственной социальной служ-
бы для этой категории женщин наличие высшего образования и опыта 
предыдущей работы является одним из определяющих факторов трудо-
устройства. 
Основной вопрос, связанный с явлением безработицы – проблема 
возникновения и путей последовательного ее уменьшения.  
На настоящем этапе развития общества на безработицу в Украине 
наиболее значимое влияние оказывает не законы цикличности экономи-
ки, что характерно для стран с развитой экономикой, и не процессы пе-
рестройки экономики на иную модель, что было причиной ее возникно-
вения в постсоветских государствах. Основная причина – глубокий эко-
номический и политический кризис, усугубляемый военным конфлик-
том и значительным перераспределением бюджета государства в пользу 
военно-промышленного комплекса. При этом, в отличие от многих при-
меров стран, в которых развитие военно-промышленного комплекса в 
годы обострения военных конфликтов стимулировала занятость населе-
ния и уменьшение безработицы, в Украине такого явления не наблюда-
ется. 
Наиболее рациональным подходом к уменьшению безработицы 
является системный подход к развитию промышленности, особенно в 
быстро развивающихся и конкурентно способных отраслях, таких как 
сфера информационных услуг, легкая промышленность, интенсифика-
ция сельского хозяйства. Системность предполагает комплекс мер, свя-
занных с уменьшением налоговой нагрузки на развивающиеся предпри-
ятия, создание комфортных условий ведения бизнеса.  
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Семья характеризуется не столько совместным проживанием 
близких родственников, сколько наличием совместной общесемейной 
деятельности, направленной на реализацию семейных нужд. Зачастую в 
процессе жизнедеятельности и достижении определенных целей в семье 
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возникает недопонимание, приводящее к столкновению и противобор-
ству двух и более противостоящих сторон. Это характерно и для совре-
менных украинских семей, в которых возникают конфликты, вызванные 
невозможностью одновременного удовлетворения потребностей всех 
членов семьи. 
В семье возможны как внутрипоколенческий, так и межпоколен-
ческий конфликты. Внутрипоколенческий конфликт возникает, как пра-
вило, между супругами, между братьями и сестрами, т. е. между род-
ственниками одного поколения в семье. В основе межпоколенческих 
конфликтов лежит столкновение интересов разных поколений, ценно-
стей, норм. При этом для всех участников данного конфликта присущи 
общие черты, характеризующие данное поколение, но разность в подхо-
дах к решению определенных проблем, их приоритет и вызывает кон-
фликтную ситуацию.  
 Наибольшую проблему представляют межпоколенческие кон-
фликты в семье. Дети, родители, прародители идентифицируют себя и 
свои интересы с тем или иным поколением и при этом ревностно отно-
сятся к отстаиванию своих взглядов, нужд, желаний. Межпоколенческий 
конфликт в семье является социальным, так как его носители выражают 
интересы своей поколенческой социальной общности. Ярая убежден-
ность в правоте своих взглядов на жизнь, в «правильном» воспитании 
подрастающего поколения, в приоритетах культурных и моральных 
ценностей становится «камнем преткновения» в конфликтной ситуации 
в семье.  
Интересы людей разных поколений в Украине нередко не совпа-
дают, поскольку они формировались в отличающихся друг от друга со-
циальных условиях, под влиянием разного коллективного и индивиду-
ального опыта. Особенно остро проблема межпоколенческих конфлик-
тов стоит сейчас в современном украинском обществе. Молодежь стре-
мится к быстрым переменам, иногда не задумываясь о средствах дости-
жения цели. Родители тоже жаждут перемен, но при этом стремятся 
найти рациональный подход в решении данной проблемы. Для прароди-
телей любые изменения приводят к нарушению «правильного» ритма 
жизни и к попранию устоявшихся норм жизни. Но больше насторажива-
ет духовный кризис, который обозначают как падение нравов, которое-
наблюдается в том, что в обществе невелико почтение к возрасту, чаще 
отдается предпочтение новым веяниям, чем проверенному временем 
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опыту, что приводит к увеличению количества межпоколенческих кон-
фликтов не только в семье, но и в обществе. 
Регулирование межпоколенческих конфликтов в семье требует 
особого комплексного подхода. Разрешение конфликта тесно связано с 
устранением его причин, предпосылками такого разрешения служат ста-
бильность в государстве, соответствующая нормативно-правовая база, 
социальное обслуживание и консультирование семей специализирован-
ными институтами. Необходимыми являются также решения жилищных 
и экономических проблем молодых семей. Предупреждение и разреше-
ние семейных конфликтов должно стать результатом целенаправленного 
воздействия государства и взаимодействия различных социальных ин-
ститутов: семьи, образования, культуры, СМИ, права, социальной защи-
ты и т.д. Основная направленность их регулятивной деятельности – 
укрепление и развитие семьи, ее поддержка на всех уровнях развития. 
От семьи и личностей требуется взаимопомощь поколений, повышение 
культуры взаимоотношений в семье. 
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Недавно я наткнулся в Интернете на занятное утверждение, гла-
сящее, что раньше студенты учились и подрабатывали, а сейчас работа-
ют и «подучиваются». Я решил разобраться, что же изменилось с неиз-
бежным течением времени, и почему нынешнее поколение молодых лю-
дей не может или, возможно, не хочет всецело отдаваться процессу по-
лучения и усвоения знаний.  
Что касается меня самого, то на должности виновного в сложив-
шейся ситуации я вижу лишь себя, так как слишком опрометчиво и лег-
комысленно отнесся к выбору будущей профессии, не до конца разо-
бравшись, что же, собственно, она из себя представляет. В итоге, с про-
цессом обучения я получил немалое количество досады и разочарова-
ния. Тем не менее, вектор дальнейшего развития для меня уже виден и, 
заполучив степень бакалавра нынешней специальности, я уже знаю, ку-
да пойду учиться снова. Однако, для этого нужны деньги, часть которых 
я и надеюсь заработать, попутно изучая тонкости технологий машино-
строительного производства. 
